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Session presentationPre´sentation de la session1. Version anglaise
On single-event multi-level orthopaedic surgery. . . followed
by news in gait and posture analysis in children with CP.
This first session is devoted to cerebral palsy in children.
Professor Georges Franc¸ois Pennecot will open the debate with
an update on single-event multi-level orthopaedic surgery:in-
dications and preparation, follow-up and short- and long-term
outcomes. Six discussions on two topics will follow as
complements to the session. The first topic is on the analysis of
the morphological evaluation using different techniques for
skeleton imaging; second is on the analysis of the course of
biomechanical, and bioenergetics parameters in children with
cerebral palsy based on their walking capabilities.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Cette premie`re session pe´diatrique est consacre´e a` la
paralysie ce´re´brale. Le Pr G.-F. Pennecot ouvrira la discussion
en faisant le point sur la chirurgie multisite aujourd’hui : ses
indications, sa pre´paration, ses re´sultats a` court et long termes.
Pour comple´ter le propos, six communications viendront
enrichir la re´flexion a` partir de travaux sur l’e´valuation
morphologique par diffe´rentes techniques d’imagerie du
squelette et sur l’e´volution des parame`tres musculaires,
biome´caniques et bioe´nerge´tiques au cours d’e´preuves de
marche chez l’enfant atteint de paralysie ce´re´brale.
